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робіт. На жаль, методика та організація оперативного економіч-
ного аналізу на кожному рівні управління до кінця не розробле-
на. У господарських одиницях не створюються маркетингові 
служби, які б займалися організацією і проведенням маркетинго-
вого аналізу. Все це негативно позначається на організації опера-
тивної аналітичної роботи. Поліпшення практичної сторони цієї 
справи можна досягти шляхом розробки і впровадження науково 
обґрунтованих методичних рекомендацій з організації оператив-
ного аналізу для кожної функціональної служби та розподілу 
обов’язків щодо його проведення між ними. Тільки комплексний 
підхід до організації аналізу на базі використання науково-
практичних методів і необхідної обчислювальної техніки дозво-
лить перетворити оперативний аналіз на дійовий механізм вивчен-
ня характеру взаємозв’язків і взаємозалежностей між умовами ви-
робництва і результатами, звести до мінімуму дублювання 
операцій. 
При виробленні термінових управлінських рішень, де фактор 
часу є вирішальним, найкращого успіху можна досягти за ре-
зультатами аналізу, який проводять індивідуальні підприємці, 
безпосередні виконавці робіт, тобто самоаналізу. Для рішень, які 
приймаються індивідуально, характерний вищий рівень творчого 
підходу. В них нерідко реалізується багато нових ідей і концеп-
цій. Як правило, індивідуальні рішення потребують менше часу, 
оскільки їх не треба узгоджувати.  
На нашу думку, такий системний підхід до розробки основних 
елементів оперативного економічного аналізу сприятиме вдоско-
наленню його методології і створить передумови для впрова-
дження безперервного оперативного аналізу. Останній забезпе-
чить вироблення ефективних та якісних управлінських рішень як 
за умов визначеності, так і невизначеності. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО АНАЛІЗУ 
 Процеси активного формування банківської системи України зумовлюють підвищений інтерес суспільства до такого напряму наукових досліджень, як аналіз діяльності фінансово-кредитних 
установ. За сучасних умов роль і значення економічного аналізу в діяльності банків зростає, адже формування ефективної системи управління неможливе без відповідного аналітичного забезпе-
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чення, а довіра до банку ґрунтується насамперед на результатах 
аналізу фінансової звітності.  
Останнім часом з’явились численні перекладні видання, на-
вчальні і практичні посібники, наукові дослідження з банківської 
тематики1. Разом з тим мусимо констатувати, що більшість праць 
як зарубіжних, так і вітчизняних авторів стосуються прикладних 
аспектів аналізу, тоді як питання теорії та методології залиша-
ються найменш дослідженими. Такий стан справ пояснюється кі-
лькома причинами. Насамперед, це — практично повна відсут-
ність методологічних досліджень і методичних розробок щодо 
банківського аналізу у попередній період. За радянських часів, як 
відомо, банківська система розглядалася як комунікаційна, а ос-
новна її функція полягала в обслуговуванні виробництва. За по-
дібних умов вести мову про економічні методи управління бан-
ком, а отже, про відповідні наукові дослідження, не доводилося.  
Іншою причиною є існування суттєвих розбіжностей у погля-
дах вітчизняних і зарубіжних вчених на роль і місце економічно-
го аналізу (в т. ч. і банківського) в системі наук. Як відомо, у віт-
чизняній науці в результаті диференціації блоку обліково-
аналітичних дисциплін економічний аналіз сформувався як само-
стійна галузь наукових знань. У зарубіжній практиці цього не 
відбулося, тож, аналіз розглядається як певний етап досліджень 
чи складова інших наук, зокрема менеджменту. Внаслідок цього 
питання теорії і методології аналізу не одержали належного роз-
витку порівняно з іншими науками, наприклад бухгалтерським 
обліком. 
Крім того, дослідження зарубіжних вчених спираються на за-
конодавчу базу та економічні реалії розвинутих країн (і це при-
родно), де існують стабільна банківська система та розгалужена 
інфраструктура фінансового ринку, а політика економічної лібе-
ралізації створює умови для рівного і вільного доступу всіх бан-
ків до світових ринків — валютного, кредитного, строкового, фо-
ндового і т. д. Зрозуміло, що вітчизняна дійсність ще далека від 
подібних умов. Тому наукові результати, отримані зарубіжними 
 
1 Гладких Д. Основні показники фінансової стабільності банківської установи // Віс-ник НБУ. — 1999. — № 9 — С. 40—42, № 10, — С. 29—33; Мазаракі А., Шульга Н. Ме-
тодологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків // Банківська справа. — 1999. — № 3. — С. 26—29; Раєвський К., Раєвська Т. Ме-
тодичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Віс-ник НБУ. — 1999.– №3. — С. 31—41, № 4 — С. 35—48; Синки Ф.Дж. Управление фи-нансами в коммерческих банках: Пер. с англ. — 4-е перераб. изд. — М.: Catallaxy, 1994. 
— 820 с.; Тиркало Р. Ш., Щибиволок З. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. — К.: Слобожанщина, 1999. — 236 с. 
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вченими, запропоновані ними підходи, методи, моделі, як прави-
ло, на вітчизняному ринку не спрацьовують і потребують переві-
рки, адаптації, коригування. Отже, здебільшого досягнення зару-
біжної науки стосовно банківського аналізу та менеджменту 
можуть бути використані в умовах України лише на рівні ідей. 
Ще однією причиною, яка ускладнює формування методоло-
гічних засад банківського аналізу, є трансформаційні процеси в 
економічному аналізі, пов’язані з реформуванням облікової сис-
теми на основі впровадження національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку в Україні. Безперечно, банківський 
аналіз як один з видів галузевого аналізу має розвиватися в кон-
тексті загальної трансформації економічного аналізу, необхід-
ність якої визнана всіма. Але цей процес лише розпочинається. 
Нині відбуваються перетворення в бухгалтерському обліку, а на-
прями реформування аналізу ще не сформовані.  Вважаємо, що сьогодні назріла потреба у створенні цілісної сис-теми теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію та регулятивних принципів аналізу діяльності фінансово-кредитних установ, що спирається на методологічні засади економічного ана-лізу, виходить з характеристики сутності ринкових засад господа-рювання, враховує національні особливості економіки та банківсь-кої системи, використовує позитивний зарубіжний досвід у цій сфері.  Зрозуміло, що аналогів банківського бізнесу в інших сферах під-приємництва не існує, тому особливості банківської діяльності вза-галі та вітчизняної практики зокрема мають бути враховані при роз-гляді комерційного банку як об’єкта аналізу та управління у взаємозв’язку з політико-правовим та соціально-економічним сере-довищем. Серед специфічних характеристик діяльності банківських уста-нов виокремимо найсуттєвіші:  централізоване регулювання діяльності комерційних банків, здійснюване Національним банком України (НБУ);  наявність системи обов’язкових нормативів, які жорстко ре-гламентують основні сфери банківського бізнесу;  щоденна звітність комерційних банків перед НБУ;  підвищені вимоги до надійності, платоспроможності, лікві-дності банку порівняно з підприємствами;  високий рівень фінансового лівериджу;  превалювання фінансових ресурсів над іншими видами ре-сурсного забезпечення; 
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 відносно високі цінові бар’єри входження в галузь (при ство-ренні нового банку мінімальний розмір статутного капіталу має становити не менше суми, еквівалентної 5 млн євро);  автоматизація основних дільниць роботи;  розгалужена мережа кореспондентських відносин, в т. ч. у світовому масштабі;  значна кількість клієнтів, партнерів, контрагентів (як прави-ло, їх кількість навіть у невеликому банку значно перевищує ана-логічний показник на великому підприємстві);  висока ризикованість діяльності, зумовлена, насамперед, пе-реважанням кредитних операцій у структурі активів, а також зна-чним впливом інших ризиків, таких, як валютний, відсотковий, інфляційний тощо;  висока вартість потенційних помилок і прорахунків, оскільки технологія банківського бізнесу передбачає рух значних фінансових потоків і слугує основою ефективної роботи інших суб’єктів ринку; 
 неможливість здійснення вітчизняними банками окремих бан-
ківських операцій внаслідок нерозвинутості окремих сегментів 
фінансового ринку; 
 недосконалість законодавства; 
 відсутність деяких елементів ринкової інфраструктури; 
 пряма заборона на проведення певних операцій; 
 існуюча практика регулювання ринкових відносин адмініст-
ративними методами. 
У процесі формування методології аналізу діяльності фінан-
сово-кредитних установ важливе значення має класифікація ви-
дів аналітичної роботи (табл.). 
Таблиця 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 
Класифікаційна ознака Вид аналізу 
Галузевий (банківська система чи гру-па банків) 
Аналіз діяльності комерційного банку Об’єкти аналізу 
Внутрішньобанківський  
Зовнішній  Суб’єкти аналізу Внутрішній 
Фінансово-економічний 




Перспективний  Зміст управлінського процесу 
Оперативний 
Прогнозний  Спрямованість  Ретроспективний  
Попередній 
Поточний Час проведення відносно явища, що аналізується 
Заключний 
Комплексний (повний) Зміст аналітичної роботи Тематичний (локальний) 
Періодичний Періодичність (повторюваність) Разовий 
Суцільний Ступінь охоплення об’єкта  Вибірковий 
Зауважимо, що будь-яка класифікація за всієї умовності та 
відносності важлива не лише з теоретичного, але й практичного 
погляду, оскільки сам процес систематизації сприяє кращому ро-
зумінню досліджуваних явищ. Водночас слід звернути увагу, що 
провести чітку демаркаційну лінію між окремими видами аналізу 
досить складно, та й недоцільно, а класифікаційні ознаки не вар-
то абсолютизувати. 
Як можна переконатися, види аналітичної роботи в банківських 
установах в цілому не відрізняються від класифікації, прийнятої в 
економічному аналізі. Це саме стосується інструментарію аналітич-
ної роботи — засобів, способів, методів аналізу. Відмінності поля-
гають насамперед у змісті аналітичного процесу, формуванні сис-
теми аналітичних показників та методики їх оцінювання. 
Як відомо, в теорії економічного аналізу прийнято виокрем-
лювати галузевий (міжгосподарський) аналіз, аналіз діяльності 
суб’єктів господарювання (первинної ланки економічної систе-
ми) та внутрішньогосподарський аналіз, де об’єктом є окремі 
структурні підрозділи1. Спираючись на принцип аналогії, виді-
лимо такі види аналітичної роботи у банківській сфері — міжба-
нківський (галузевий) аналіз, аналіз діяльності комерційного ба-
нку та внутрішньобанківський аналіз.  
                    
1  Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. Учебник. — 4-е 
изд., доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 416 с. 
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У міжбанківському аналізі об’єктом вивчення є банківська 
система в цілому або окрема група банків. Зауважимо, що групу-
вання банків може проводитися за різними ознаками, наприклад, 
за рівнем прибутковості, величиною активів, величиною капіталу 
та ін. У процесі аналізу вивчається динаміка окремих показників 
діяльності банків (прибутковості активів, капіталу, обсягів бан-
ківських портфелів), виявляються структурні зрушення в активах 
і пасивах. У процесі досліджень використовуються прийоми ста-
тистико-економічного та порівняльного аналізу. Результати між-
банківського аналізу мають як самостійне значення, дозволяючи 
виявити загальні тенденції розвитку банківської системи чи гру-
пи комерційних банків, так і слугують базою для порівняння у 
процесі аналізу діяльності окремого банку.  
Одним з популярних підходів до проведення міжбанківського 
аналізу є побудова таблиць, в яких здійснюється ранжування ба-
нків за певними критеріями. Зауважимо, що хоча часто користу-
вачі називають ці матеріали рейтингами, у класичному розумінні 
їх не можна віднести до класу рейтингових систем, на що спра-
ведливо звертають увагу вчені1. У міжнародній практиці такі 
таблиці прийнято називати лістингами, або рейкінгами. Зрозумі-
ло, що методика ранжування передбачає наявність певної сукуп-
ності об’єктів аналізу (групи банків), тоді як рейтинги дозволя-
ють оцінити діяльність окремого банку за наперед визначеною 
шкалою. Тому побудову лістингів слід розглядати як метод міжба-
нківського аналізу, а рейтингів — як одну з методик аналізу діяль-
ності банку.  
В Україні подібний аналіз по системі комерційних банків 
здійснюють інформаційно-аналітичні центри «Банк-Інформ», 
«Калина», «Гроші та світ», Українська фінансова група. Зазначи-
мо, що на відміну від міжнародної практики, у вітчизняних мето-
диках ранжування проводиться лише за окремими показниками 
(розміром статутного капіталу, прибутковістю, валютою балансу та 
ін.), а узагальнена оцінка не визначається. Це не дає змоги вияви-
ти реальне місце кожного банку у загальному списку. 
Аналіз діяльності комерційного банку спрямований на вияв-
лення особливостей функціонування окремої банківської устано-
ви, що розглядається як самостійний суб’єкт господарювання. 
Цей вид аналітичних досліджень здійснюється як зовнішніми 
стосовно банку суб’єктами аналізу, такими як НБУ, професійні 
аналітичні компанії, контрагенти, клієнти, вкладники, так і фі-
 
1  Мазаракі А., Шульга Н. Те саме. 
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нансово-аналітичною службою самої кредитної установи. Основу 
інформаційної бази аналізу діяльності комерційного банку стано-
вить публічна фінансова звітність, але до її складу може включа-
тися й інша доступна інформація, отримана з періодичної преси, 
статистичної і податкової звітності, даних про обсяги операцій на 
відкритих ринках (наприклад, валютному) тощо. У процесі до-
сліджень застосовуються різні методики, зокрема: аналіз за сис-
темою обов’язкових нормативів; рейтинговий аналіз; аналіз фі-
нансової звітності банку. 
Формування системи обов’язкових економічних нормативів, 
що регулюють діяльність комерційних банків, є усталеною прак-
тикою управління комерційними банками в багатьох країнах сві-
ту, в тому числі і в Україні. Система нормативів час від часу пе-
реглядається, змінюється перелік показників та їх допустимі 
значення. Наприклад, станом на 1 жовтня 2000 р. Національним 
банком України встановлено 19 обов’язкових економічних нор-
мативів. Залежно від їх економічного змісту виокремлюють такі 
напрями аналізу: достатність капіталу; ліквідність; кредитний ри-
зик і кредитна діяльність; міжбанківські операції (надані та 
отримані позички, інвестування); валютна позиція. Аналіз здійс-
нюється шляхом порівняння фактичного і допустимого значення 
показника, встановлення причин виявлених відхилень та прийн-
яття коригуючих управлінських рішень. 
У цьому зв’язку важливо відзначити, що аналіз діяльності ко-
мерційного банку за системою обов’язкових нормативів застосо-
вується не лише Національним банком України, але й іншими 
суб’єктами аналізу. Наприклад, НБУ рекомендує кредиторам ви-
користовувати цю методику для аналізу фінансового стану бан-
ку-позичальника. Крім того, аналітичні служби комерційних бан-
ків з метою додержання нормативів та уникнення штрафних 
санкцій щоденно аналізують свій баланс саме за цією методикою.  
Методики рейтингового аналізу діяльності банківських уста-
нов досить різноманітні. За методами побудови рейтинги поділя-
ються на бальні та індексні. Класичним прикладом бальної рейтин-
гової системи є САМЕL1, а найбільш відомою на пострадянському 
просторі індексною системою рейтингового оцінювання банків ста-
ла методика В.Кромонова. В Україні система САМЕL з 1997 р. ви-
користовується органами банківського нагляду для з’ясування стану 
 
1 Система дістала назву за першими літерами слів (англійською мовою), які позна-чають найсуттєвіші аспекти банківської діяльності та аналізуються в процесі визначення рейтингу: C — достатність капіталу (capital adequacy); A — якість активів (asset quality); 
M — менеджмент (management); E — надходження (earning); L — ліквідність (liquidity risk). 
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комерційних банків на підставі єдиних критеріїв; результати оціню-
вання є конфіденційними. Зауважимо, що система обов’язкових 
економічних нормативів та рейтингова система CAMEL не альтер-
нативні, а застосовуються паралельно і доповнюють одна одну. 
Щодо публічних рейтингів, то, незважаючи на переваги рей-
тингового оцінювання, в Україні на даний час не відпрацьовано 
єдиної методики, яка б надавала змогу достовірно аналізувати 
фінансовий стан банківських установ і одночасно була доступ-
ною та зрозумілою широкому колу користувачів. Тому часто в 
процесі з’ясування фінансового стану банку різні категорії зов-
нішніх суб’єктів аналізу не обмежуються публічними рейтинга-
ми, а вдаються до більш ретельнішого аналізу тих показників, які 
цікавлять їх найбільше. Партнери, клієнти, контрагенти, вклад-
ники оцінюють діяльність банку за результатами аналізу фінан-
сової звітності, яка є основним інформаційним джерелом. Серед 
найпоширеніших прийомів аналізу фінансової звітності банку — 
експрес-аналіз; горизонтальний і вертикальний аналіз; аналіз фі-
нансових коефіцієнтів1. Методика аналізу фінансової звітності 
комерційних банків останнім часом розроблюється науковцями і 
банківськими фахівцями та пропонується широкому загалу, а то-
му може вважатися відносно сформованим розділом аналізу дія-
льності кредитних установ. 
В цілому зазначимо, що внаслідок низки чинників розвиток 
теорії та методології окремих видів аналізу здійснюється нерів-
номірно. Найдетальніше розроблені методологічні засади аналізу 
діяльності комерційних банків, дещо слабше — банківської сис-
теми загалом. Найменш дослідженими у вітчизняній науці зали-
шаються проблеми формування методологічних засад внутріш-
ньобанківського аналізу. Незважаючи на різноманітність 
сучасної літератури, присвяченої банківській тематиці, питання 
аналітичної роботи в контексті управлінського процесу розгля-
даються авторами дуже рідко, а тому і залишаються найактуаль-
нішими.  
Внутрішньобанківський аналіз (далі — банківський) охоплює 
всі рівні управлінської ієрархії та функціональні напрями діяль-
ності банку. Банківський аналіз спрямований на підвищення ефе-
ктивності роботи банку через прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень. Зміст цього виду аналітичної роботи 
визначається специфікою управлінського процесу, організаційною 
структурою та спеціалізацією банку, становищем його на ринку, 
 
1 Тиркало Р. Ш., Щибиволок З. І. Те саме. 
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доступом до інформаційних джерел та ін. Отже, банківський ана-
ліз слід розглядати в контексті здійснення управлінського проце-
су (як внутрішній аналіз) на відміну від аналізу діяльності комер-
ційного банку, який по суті є зовнішнім.  
Щодо поділу аналізу на зовнішній та внутрішній, то зауважи-
мо, що подібна класифікація є традиційною, але у зв’язку з рефо-
рмуванням системи обліку вона наповнюється новим змістом. У 
дореформенний період інформація про діяльність суб’єктів гос-
подарювання була загальнодоступною, звітність досить деталь-
ною, а комерційної таємниці не існувало. Це дозволяло аналізу-
вати будь-які аспекти діяльності господарюючих суб’єктів (в т. ч. 
собівартість, використання виробничих фондів, робочого часу і т. п.) 
практично без обмежень. У такому разі не виникало нагальної 
потреби в чіткому розмежуванні методики зовнішнього і внутрі-
шнього аналізу, оскільки інформаційні джерела і методи дослі-
джень значною мірою збігалися. З переходом до ринкових засад 
господарювання ситуація принципово змінилася. Більша частина 
інформаційних джерел стала конфіденційною, а кількість форм 
фінансової звітності скоротилася до п’яти. Зрозуміло, що за подіб-
них обставин зовнішній аналіз значною мірою зводиться до ана-
лізу фінансової звітності, перевагою якої є загальна доступність.  
Отже, внутрішній та зовнішній аналіз відрізняються за метою, 
складом інформаційної бази, суб’єктами аналізу, спрямованістю 
та інструментарієм досліджень. Зовнішні стосовно конкретного 
банку суб’єкти аналізу, як правило, ставлять за мету одержання 
достовірної оцінки його фінансового стану та надійності. При 
цьому варто звернути увагу, що поділ суб’єктів аналізу на зовні-
шні і внутрішні відбувається не за формальними ознаками (на-
приклад, правом власності), а за ступенем доступу до внутріш-
ньобанківської інформації. Так, незалежні аудитори 
користуються внутрішньою інформацією, а тому проводять вну-
трішній аналіз, спрямований на підвищення ефективності діяль-
ності банку. Водночас акціонери банку, які з погляду законодав-
ства є його власниками, обмежуються здебільшого даними 
фінансових звітів, а отже, є зовнішніми суб’єктами аналізу.  
Мета внутрішнього аналізу полягає в підвищенні ефективнос-
ті управлінського процесу і суттєво залежить від цілей, яких ба-
жає досягти керівництво банку. Пріоритетність мети по-різному 
трактується в межах існуючих теорій організації бізнесу. Здебі-
льшого максимізація ринкової вартості установи розглядається як 
стратегічна мета, що не виключає системи короткострокових чи 
проміжних цілей. Інформаційна база внутрішнього аналізу міс-
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тить будь-яку релевантну інформацію, яка циркулює всередині 
банку (в т. ч. і фінансову звітність) або одержана із зовнішніх ри-
нкових джерел. До особливостей внутрішнього аналізу слід від-
нести його прогнозний характер, на відміну від зовнішнього, 
який переважно є ретроспективним.  
Залежно від змісту, рівня деталізації аналітичних процедур, 
застосовуваних методів, засобів і методик, кола досліджуваних 
питань аналіз поділяється на фінансово-економічний, техніко-
економічний та функціонально-вартісний1.  
Фінансово-економічний аналіз дозволяє оцінити фінансові ре-
зультати діяльності банку та виявити шляхи підвищення його 
прибутковості. Підкреслимо, що в банківській справі фінансово-
економічний аналіз завжди мав пріоритетне значення. Фінансово-
економічний аналіз може здійснюватися як внутрішніми, так і зо-
внішніми суб’єктами. 
Техніко-економічний аналіз проводиться з метою забезпечення 
оптимального режиму експлуатації наявного обладнання, обґрун-
тування доцільності впровадження нових технологій, пошуку 
ефективних варіантів переозброєння та реконструкції, вдоскона-
лення організаційної структури. Слід підкреслити, що в банківській 
діяльності, на відміну від виробничої сфери, техніко-економічний 
аналіз має підпорядковане значення. Так, обладнання, технології, 
сировина, основні фонди не надають банку значних конкурентних 
переваг. Звичайно, наявність певного рівня матеріально-технічного 
забезпечення є необхідною умовою входження в банківський бізнес. 
Але ефективність його використання залежить насамперед від інте-
нсивності фінансових потоків, кількості виконуваних операцій, тоб-
то від фінансової складової. Техніко-економічний аналіз за змістом 
і призначенням — це, в основному, внутрішній аналіз. 
Функціонально-вартісний аналіз спрямований на мінімізацію 
витрат на випуск конкретних виробів без зниження їх технічних 
характеристик і споживчих властивостей. У банках об’єктами 
подібних досліджень можуть бути банківські продукти, послуги, 
управлінські структури. За змістом, завданнями та методикою 
функціонально-вартісний аналіз значною мірою відповідає при-
значенню управлінського обліку, а тому його доцільно включити 
до цієї підсистеми.  
Беручи до уваги специфіку банківської діяльності, можна ствер-
джувати, що успіх у цьому бізнесі залежить від якості управління 
 
1 Чумаченко Н. Г., Дегтярева В. М., Игумнов Ю. С. Функционально-стоимостный 
анализ. — К.: Вища школа, 1985. — 223 с. 
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фінансовими ресурсами, а тому зміст банківського аналізу знач-
ною мірою зводиться до фінансово-економічного аналізу. Цей 
вид оцінювання є комплексним, суцільним і періодичним. Разом 
з тим слід визнати, що на певних етапах розвитку банку чи в 
процесі вирішення конкретних завдань, таких, наприклад, як рео-
рганізація, технічне переозброєння банку, впровадження нових 
послуг і продуктів значення техніко-економічного аналізу зрос-
тає. Тому він у банку здебільшого характеризується як тематич-
ний, вибірковий або разовий.  
Зазначимо, що погляди авторів на виокремлення тих чи інших 
видів аналізу відрізняються, а іноді є діаметрально протилежни-
ми. Так, М. Баканов і А. Шеремет класифікують поточний аналіз 
як ретроспективний, Р. Тиркало і З. Щибиволок відносять його 
до попереднього, а Я. Комаринський і І. Яремчук розглядають 
оперативний і поточний аналіз як один вид. Крім того, в даний 
час серед видів аналітичної роботи не виокремлюється стратегіч-
ний аналіз, хоча в практичній діяльності він вже існує. Це спону-
кало автора до розробки власної класифікації видів банківського 
аналізу. Запропонована класифікація не є вичерпною і в процесі 
трансформації економічного аналізу можуть бути сформовані й 
інші підходи до вирішення зазначеної проблеми.  
Оскільки управлінський процес багатогранний і має різні ха-
рактеристики, такі як спрямованість, тривалість, зміст, то, на ду-
мку автора, в процесі класифікації слід розмежувати кілька ознак. 
За часом проведення відносно явища, яке аналізується, виді-
лимо попередній, поточний і заключний аналіз. Попередній ана-
ліз проводиться на стадії планування і передує прийняттю управ-
лінських рішень, поточний здійснюється під час реалізації 
прийнятих рішень (реалізація проекту, здійснення операцій, вико-
нання плану тощо) з метою контролю та можливого коригування, 
заключний — після завершення події для з’ясування результатів. Ці 
види аналізу доречно застосовувати до подій або явищ, які мають 
певні часові межі, наприклад конкретної банківської операції чи зві-
тного періоду (але не до процесів, що тривають постійно). 
За спрямованістю виділимо прогнозний і ретроспективний 
аналіз. Зауважимо, що ці види аналітичної роботи взаємо-
пов’язані, адже ретроспективний аналіз проводиться з метою ви-
явлення можливостей підвищення ефективності діяльності та 
врахування їх у майбутньому. 
Залежно від змісту управлінського процесу та часових меж 
його реалізації виокремимо стратегічний, перспективний та опе-








вання місії та стратегічної мети діяльності банку, визначення до-
вготермінових завдань й ефективних шляхів їх реалізації. 
Традиційно формування стратегії не передбачає чіткої фіксації 
часових меж її реалізації (припускається, що банк 
функціонуватиме завжди). Тому в стратегічному аналізі кількісні 
показники та їх конкретні значення, як правило, не 
встановлюються, а в процесі аналізу спираються в основному на 
якісні методи економічного аналізу. Найбільш відомою є 
методика стратегічного аналізу SWOT, яка дозволяє оцінити 
сильні і слабкі сторони діяльності банку, 
ризики. 
Перспективний аналіз має на меті розробку планів діяльності 
банку на чітко визначений часовий період, як правило, три-п’ять 
років (мінімальна часова одиниця — рік). У цьому разі форму-
ється система аналітичних показників, які дозволяють одержати 
узагальнюючу характеристику діяльності банку. В банківській 
справі — це показники прибутковості капіталу (ROE) та прибут-
ковості активів (ROA), які найчастіше до
 декомпозиційного аналізу капіталу. 
Оперативний аналіз спрямований на ефективне здійснення 
управлінського процесу. За змістом цей вид аналітичної роботи є 
комплексним, суцільним, триває постійно, спирається на резуль-
тати інших видів аналітичних досліджень. Максимальна трива-
лість часового горизонту для оперативного аналізу обмежується 
роком. Зміст, рівень деталізації та засоби оперативного аналізу 
залежать від віддаленості в часі досліджуваного об’єкта від мо-
менту проведення аналізу. Оперативний аналіз у межах місяця 
деталізованіший та конкретизованіший, для віддалені
в можуть використовуватися укрупнені показники.  
У процесі формування методологічних засад банківського 
аналізу важливою проблемою залишається питання внутрішньої 
структуризації аналітичного процесу. У цьому зв’язку зауважимо, 
що сьогодні, коли комерційні банки працюють над створенням 
власної інтегрованої системи управління, варто обміркувати всі 
альтернативи структуризації банківського аналізу з тим, щоб об-
рати найефективніший варіант з урахуванням специфіки та стра-
тегії розвитку кожної кредитної установи. Наприклад, логіка ви-
окремлення предметних сфер оперативного банківського аналізу 
тісно пов’язана зі структурою балансу як основною звітною фор-
мою, що відображає фінансовий і майновий стан банку. Тому на-
прями оперативної аналітичної роботи в банку пропонуємо конк-
ретизувати таким чином: аналіз ліквідності та вибір адекватних 
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наліз прибутковості окремих банківських операцій і про-
дук
ак і процес управління су-
часним комерційним банком в цілому. 




В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ П(С)БО 
’язок щ  с
х за-
соб
у податковому обліку визначено три групи основ-
, споруди, їх структурні компоненти та 
способів її підтримки; аналіз гепу та відсоткового ризику банку; 
аналіз валютної позиції та валютного ризику; аналіз дюрації фі-
нансових інструментів та імунізація балансу; аналіз спреду та 
маржі; а
тів.  
Розглянуті аспекти банківського аналізу дозволяють дійти ви-
сновку про необхідність розробки не лише прикладних питань, 
але й їх теоретичного осмислення та обґрунтування. Вирішення 
порушених у цій статті методологічних проблем дозволить зро-
бити об’єктивнішим як власне аналіз, т
 
, кандидати екон. наук, доценти 
 
ОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБ
 
Поряд з перевагами нового Плану рахунків та Інструкції з йо-
го застосування, поряд з їх позитивними характеристиками (тіс-
ний зв з фінансовою звітністю, о полегшує кладання ба-
лансу та Звіту про фінансові результати, забезпечення 
інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів), за-
уважимо, що новий План рахунків не позбавлений недоліків. 
Особливо, на наш погляд, це стосується обліку основних засобів. 
Зокрема, на нововведеному рахунку 11 «Інші необоротні матері-
альні активи» передбачається обліковувати МШП, термін вико-
ристання яких перевищує один рік, а також тимчасові (нетитуль-
ні) споруди, інвентарну тару, предмети прокату, інші необоротні 
активи і відображати їх у балансі в складі основних засобів. 
Оскільки раніше до складу МШП такі необоротні матеріальні ак-
тиви не входили, то виникає питання, до яких груп основни
ів їх віднести, яку норму амортизації до них застосувати. 
Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» 
них засобів: 
 група 1 — будівлі
передавальні пристрої; 
 група 2 — автомобільний транспорт і вузли (запасні части-
ни) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеха-
нічні прилади та інструменти, включаючи електронно-
обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки 
